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Yuk Ngobrol! merupakan podcast visual tentang adaptasi diri dengan 
budaya luar negeri. Salah satu caranya adalah dengan komunikasi antarbudaya. 
Komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi antara orang-orang yang berbeda 
budaya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan identitas diri kita kepada 
masyarakat, seperti mulai dari ras, agama, asal usul, dll. Perlu kemampuan khusus 
untuk mengatasi perbedaan budaya atau cultural gap di lingkungan baru, yaitu 
dengan adaptasi. Adaptasi budaya adalah suatu proses dimana seseorang belajar 
serta memahami peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan budaya baru. Alasan 
penulis mengangkat topik ini adalah karena pada era globalisasi perlu kita belajar 
budaya asing agar mudah beradaptasi dan bisa membantu perekonomian negara 
menjadi lebih maju. Narasumber utama penulis adalah anak muda yang sedang 
melanjutkan proses perkuliahan / belajar diluar negeri. Mulai dari Amerika Serikat, 
Oman, Taiwan, dan Jerman. Setiap jurusan diambil pun berbeda, ada yang 
akuntansi, Teknik mesin, komunikasi, dan sebagai chef. Jenis podcast yang penulis 
ambil adalah podcast visual, dimana tujuannya agar pendengar tidak bosan hanya 
mendengar tanpa adanya visual. Visual disini berfungsi untuk menambah daya tarik 
agar masyarakat semakin antusias. Penulis berharap podcast yang berisi reportase 
ini bisa mempermudah proses adaptasi dengan budaya luar, terutama untuk anak 
muda. Publikasi podcast selain didistribusikan di spotify juga ditampilkan di 
YouTube sebagai salah satu media visual, karena bisa dijangkau oleh semua 
kalangan dan usia. 
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Let's chat! is a visual podcast about self-adaptation to foreign cultures. One way is 
by intercultural communication. Intercultural communication is communication 
between people of different cultures. The goal is to show our identity to the 
community, such as race, religion, origin, etc. Special skills are needed to overcome 
cultural differences or cultural gaps in new environments, namely by adaptation. 
Cultural adaptation is a process by which a person learns and understands new 
cultural rules and habits. The reason the author raised this topic is because in the 
era of globalization we need to learn foreign cultures so that they are easy to adapt 
and can help the country's economy become more advanced. The main resource 
persons of the writer are young people who are continuing the process of lecturing 
/ studying abroad. Starting from the United States, Oman, Taiwan and Germany. 
Each department is taken different, there are accounting, mechanical engineering, 
communication, and as a chef. The type of podcast that the writer takes is a visual 
podcast, where the goal is that the listener does not get bored listening only without 
visual. Visuals here function to add attraction so that people are more enthusiastic. 
The author hopes that the podcast containing this reportage can facilitate the 
process of adaptation to outside cultures, especially for young people. Podcast 
publications besides being distributed on spotify are also displayed on YouTube as 
a visual media, because they can be reached by all people and ages. 
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